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Señores miembros del Jurado calificador: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento para la elaboración de tesis del 
Postgrado en Docencia Universitaria de la Universidad “César Vallejo”, se 
presenta el trabajo de investigación titulado: Agresividad y la convivencia en el 
aula según los estudiantes del 1º y 2º ciclo del programa de Comunicación de la 
UNIFE, 2014. 
 
En el trabajo mencionado se describe la relación que existe entre las dos 
variables: Agresividad y la Convivencia en el aula en los estudiantes de los 
primeros ciclos de la UNIFE, según los resultados obtenidos de la investigación. 
 
La presente investigación consta de cuatro capítulos: En el capítulo I, se expone 
el planteamiento del problema incluyendo la formulación del problema, la 
justificación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos. En el capítulo II, se 
desarrolla el marco teórico sobre el tema a investigar: Niveles de Agresividad y la 
Convivencia en el aula de los estudiantes. En el capítulo III, se da a conocer la 
metodología empleada en esta investigación, las hipótesis, las variables de 
estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis. El capítulo IV, corresponde a la interpretación 
de los resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo de 
estudio, finalmente se dan a conocer las conclusiones y sugerencias, así como 
referencias bibliográficas y anexos de la tesis. 
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La investigación se titula: Agresividad y la convivencia en el aula según los 
estudiantes del 1º y 2º ciclo del programa de comunicación de la UNIFE, 2014 y 
como problema general: ¿Qué relación existe entre los niveles de agresividad y la 
convivencia en el aula en los estudiantes del 1º y 2º ciclo del programa de 
comunicación del la UNIFE, 2014?, su objetivo general fue: Determinar qué 
relación existe entre los niveles de agresividad y la convivencia en el aula de los 
estudiantes de los primeros ciclos del 1º y 2º ciclo del programa de comunicación 
de la UNIFE, 2014. 
 
La investigación es básica, el diseño fue no experimental – correlacional - 
transversal. La muestra es de 58 alumnos. Utilizamos las escalas de agresividad 
EGA y la de convivencia ECA y se aplicó la técnica de la encuesta con 
cuestionario cerrado.  
 
La investigación encontró entre los principales resultados que la variable niveles 
de agresividad está relacionado directamente con la variable convivencia en el 
aula, según la correlación de Spearman de 0.476 y 0,480, representando ésta una 
moderada correlación entre las variables y siendo altamente significativo. 
Asimismo se arribó a la conclusión que existe una relación significativa entre la 
variable niveles de agresividad y la convivencia en el aula en la universidad. 
 







The research is titled : Aggression and coexistence in the classroom as students 
of the 1st and 2nd cycle program communication UNIFE , 2014 and as a general 
problem: What is the relationship between levels of aggression and cohabitation in 
the classroom ? the students of 1st and 2nd cycle of the program communication 
UNIFE , 2014, its overall objective was : To identify the relationship between levels 
of aggression and cohabitation in the classroom for students of the first cycle of 
the 1st and 2nd cycle communication program of UNIFE , 2014 
 
Research is basic , the design was not experimental - correlational - cross . The 
sample is 58 students. Aggression scales used EGA and coexistence and ECA 
survey technique was applied to closed questionnaire 
 
The research found that the main effect that the variable levels of aggressiveness 
is directly related to the coexistence variable in the classroom, according to the 
Spearman correlation of 0.476 and 0.480 , representing a moderate correlation 
between this variable and remains highly significant. It also arrived at the 
conclusion that there is a significant relationship between the variable levels of 
aggression and cohabitation in the classroom in college 
 







La investigación titulada Agresividad y convivencia en el aula según los 
estudiantes del 1º y 2º ciclo del programa de comunicación de la UNIFE 2014 se 
desarrolló considerando que los niveles de agresividad es un factor clave que 
desemboca en conductas violentas en cuyo caso la convivencia en el aula pasa a 
ser un elemento perturbador en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
El estudio busca según Pintus (2005) quien sostiene que las consecuencias 
vivenciales de esta violencia son negativas, como sentirse lastimado, dañado, 
despreciado, menospreciado, disminuido, y/o maltratado, todo esto influyendo en 
el estudiante de manera negativa en su desempeño académico. Es por ello que 
seguimos a Ortega y colaboradores (1998) como se debe construir la convivencia 
en el aula. 
 
Cabe destacarse que el país está en una época de cambios y mejoras a partir de 
nuestra estabilidad económica, buscando mejoras que ayuden a incrementar la 
calidad de la educación, labor que compete a los docentes, por ello, las 
instituciones públicas y privadas están invirtiendo y capacitando constantemente 
en mejorar sus servicios, es así por lo que se considera importante llevar a cabo 
evaluaciones que midan los diferentes problemas que hay en el proceso 
enseñanza-aprendizaje para conocer los elementos que lo perjudican o perturban 
y tomar las medidas requeridas para lograr los objetivos propuestos. Otro 
elemento a tener en cuenta son los medios de comunicación e internet como 
elementos formativos y de consumo en el ser humano. 
 
Es por ello, que los estudios de niveles de agresión y convivencia en el aula 
resultan interesantes para los docentes e instituciones universitarias. Estos 
estudios permiten a los docentes conocer que tipo y nivel de agresión se da en las 
aulas universitarias y cómo capacidades ponen en juego para superarlas y llevar 
una convivencia adecuada en el aula; constituyen así un instrumento de 
indagación y manual para poder detectar los niveles de agresión y hacer que 




Por ello el propósito de la presente investigación consiste en determinar la 
Relación entre niveles de agresividad y la convivencia en el aula en los 
estudiantes del 1º y 2º ciclo del programa de comunicación de la UNIFE, 2014. 
La presente investigación se divide en IV capítulos: 
 
Capítulo I, se expone el planteamiento del problema, la formulación del problema, 
la justificación, las limitaciones, así como los antecedentes de la investigación 
relacionadas a las variables en estudio: Niveles de Agresión y Convivencia en el 
aula, finalmente la formulación de objetivos. 
 
Capítulo II, contiene el marco teórico sobre el tema a investigar donde se da a 
conocer las teorías científicas de las variables: Niveles de Agresión y Convivencia 
en el aula. Además se presenta la definición de términos básicos. 
 
El Capítulo III, contiene el marco metodológico donde se describen las hipótesis 
planteadas, la definición conceptual y operacional de las variables, la metodología 
de investigación, el diseño de investigación, la población y muestra, el método de 
investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método de 
análisis de los datos. 
 
El Capítulo IV, corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende 
la descripción y la discusión. 
 
Finalmente; se establecen las conclusiones y sugerencias del trabajo de 
investigación, las referencias bibliográficas utilizadas durante el desarrollo de la 
investigación, así mismo los anexos tales como la matriz de consistencia, la 
operacionalización de las variables, el cuestionario, las bases de datos y la guía o 
protocolo para la aplicación de los instrumentos o escalas de EGA y ECA 
 
 
 
 
 
 
